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ABSTRACT
Kanker payudara adalah keadaan dimana pertumbuhan sel tumbuh tetapi pertumbuhan sel itu tidak dapat di kontrol. Kanker
payudara dapat mengubah kualitas hidup penderitanya. Usia terbanyak mengalami kanker payudara adalah usia >45 tahun. Salah
satu tatalaksana kanker payudara adalah kemoterapi, kemoterapi bisa diberikan pada pasien sebelum pasien melakukan operasi atau
disebut kemoterapi neoadjuvant dan setelah pasien menjalani operasi atau kemoterapi adjuvant. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mencari hubungan status operasi dengan kualitas hidup pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh dengan menggunakan data primer diperoleh dari kuisioner yang digunakan yaitu kuisioner WHOQoL
2004 yang berisi 26 pertanyaan yang dibagi menjadi empat dimensi yaitu, fisik, hubungan sosial, lingkungan dan psikologis. Data
sekunder menggunakan rekam medik pasien yang menjalani kemoterapi pada bulan September-Oktober 2017. Penelitian  ini 
adalah  penelitian  analitik  observasional  dengan  pendekatan  cross sectional. Teknik pengambilan sampel digunakan teknik non
probability sampling dengan metode accidental sampling minimal 30 sampel, dan didapatkan 50 sampel memenuhi kriteria inklusi.
Hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas hidup post op lebih buruk yaitu 57,1% pada hasil uji statistik menggunakan rumus chi
square didapatkan p value = 0,529 (Î±>0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara status operasi
dengan kualitas hidup pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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